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Настоящая работа посвящена теоретическому обоснованию и экспе-
риментальному подтверждению возможности разработки, создания газо-
анализатора для непрерывного автоматического селективного определе-
ния метана (природного газа) и паров бензина в газовых средах. Разрабо-
танный газоанализатор на основе сенсорного датчика применен в газовых 
смесях углеводородов в диапазоне концентраций 0−1410 мг/м3 с погрешно-
стью, не превышающей 5 %. Высокая чувствительность и экспрессное из-
мерение газов показывает преимущество газоанализатора по сравнению с 
существующими.  
 
Одной из задач в области охраны окружающей среды и борьбы за со-
хранение чистоты воздушного бассейна является систематический кон-
троль за изменением содержания в ней загрязнителей. Зная содержание ос-
новных загрязнителей, можно оценить их воздействие на флору и фауну, 
предупредить накопление вредных компонентов в окружающей среде. 
Углеводороды являются распространителями вредных веществ атмо-
сферного воздуха из-за процессов испарения и горения нефтепродуктов; 
выбросов предприятий нефтехимии; выхлопных газов двигателей внутрен-
него сгорания и многих других промышленных и природных процессов.  
Для измерения состава газовых смесей применяются различные типы 
газоанализаторов, ячейки, сенсоры и другие приборы [1]. В существующих 
газоанализаторах используются химические, физико-химические и физиче-
ские методы анализа [2]. 
Разработка современных газоанализаторов для точного и быстрого опре-
деления углеводородов на различных объектах является одной из актуаль-
ных задач. Неотложный контроль содержания углеводородов требуется для 
производственных помещений предприятий, автотранспорта, теплоэнерге-
тики, металлургии, химической промышленности и др. Приборы для изме-
рений углеводородов должны обладать экспрессностью определения, ма-
лыми размерами и массой.  
С учетом специфики решаемой задачи нами разработан газоанализатор 
на основе базового датчикового сенсора, работающего как в стационарном, 
так и в переносном варианте. 
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Принцип действия сенсора основан на измерении концентрации опреде-
ляемого компонента газовой смеси по количеству теплоты, выделяющейся 
при химической реакции каталитического окисления. На рисунке представ-
лена принципиальная электрическая схема датчика сенсора. В конструктив-
ном плане сенсор представляет собой пару чувствительных элементов и 
пару резисторов, включенных в мостовую схему. Оба чувствительных эле-
мента находятся в реакционной камере. 
 
 
 
Рис. Принципиальная схема датчика сенсора 
 
Датчик относится к полупроводниковым приборам. Принцип работы 
датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя SnO2 
при контакте с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент 
датчика состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного 
на неё чувствительного слоя диоксида олова. Для определения по логиче-
скому уровню также имеется цифровой выход. На модуле датчика есть 
встроенный потенциометр, который позволяет настроить чувствительность 
датчика в зависимости от того, насколько точно необходимо регистриро-
вать уровень газа. 
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